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PROOEMIUM-
(~)uam promiserat Abrahamo st polleris
ejus Gen. XV. & alibi terrae Cananeae
polsessionem, eam Deus T. O. M.
pro infinita ilia Veracitate & Bonita-
te in iEgypto editis stupendis ad populum He-
braeum liberandum miraculis, non inchoavit modo,
sed postea similitcr h. e. miraculose per vastam so-
litudinem in Palaestinam introducendo, clementissi-
me promovit. Interim, quum Ifraelitae in illa oc-
cupanda minus dextre sele gererent, praescriptum-
que de excidendis gentibus Canancis Exodi XXIII.
31-33, susque deque haberent, fieri aliter non po-
tuit, quam ut comminatio Divina ac vaticinium il-
lud Conditionatum Num. XXXIII. 55. in ipsis im-
pleretur. Hinc multae suerunt illis superandae dis-
sicultates, quibus dicto Dei sui audientes facile su-
4perseci ere potuissent, variaque cum relictis Cananeis
bella gerenda: in quibus tamen exsequendis & expe-
diendis, Deus populo huic, quem libi in peculium
elegerat, ne impiis gentibus ansa praeberetur contra
Dei populum gloriandi, manus suas non prorsiis
subtraxit auxiliatrices. Inter multa alia illustrissi-
mum est documentum savoris Dei plane singularis
erga populum silum, in pugna illa inter Davidem
st Goljathum, quod i sam. XVII. relatum legimus.
Non est nobis ignotum, Matthaeum Hostum
jam olira A.;o 1586 Francosordias ad Viadrum Tra-
ctatum de hac Monomachia edidisse; quum tamen
plurima ibi occurrant intellectu dissiciliora, multa
etjam scitu necestaria desiderentur, nobis vitio haud
verti Iperamus, si, Lectoris savorem & benevolen-
tiam pro certo nobis pollicentes, vires ingenii no-
stri exploraturi, hanc materiam pro virili enodan-
dam lumserimus.
§• I-
De ortu Ifraelitarum non minus quam Pbili-stsEorum nonnulla in antecessum monere nonabs re fuerit. Quod ad illos attinet, satis
expedita res cst. Ex historia namque Divina si»
quet, sethitas factos elTe Aborigines hujus gentis,
sethitis snccessisse semitas, ex bis den um Abraha-
antas ortos, qui postmodum Ifraeiitarum nomine
sunt designati. •
5At ihorum origo, puta Plsilistaeorum, est dissi*
cilis investigatu. Licet enitn ex tabulis Geogra-
phorum collatis cum Josi Xlll. 9, & Gen. X. ip. con-
siet , regionem Pbsiliilaeorum, ad littora Maris Me-
diterranei in ultimis Africum versus terrae Cana-
bae partibus sitam suisie» in eo tamen omnes con-
veniunt Interpretes» quod in hac terra ab origine
sua non habitarint. Hine variae variorum de ho-
rum ortu exstant sententiae. Ut vero brevissimis
nos expediamus, duplicem strictiorem & latiorem
huicce populo adsignabimus acceptionem. Qui sili-
cte nomen Phiiistaorum tulerunt, suerunt polleri
Mifraimi progenitoris ssigyptiorum. Nam ex Gen.
X. 19, 14. clarissime patet, eos exortos esse e Cas-
luchirn, qui, citra controversiam , suerunt proge-
nies Mifraimi.
sed praeter hos, suerunt quoque plures diver»
sae originis genres, quae sub nomine Philistaeorum,
latius (lc dictorum, venere. sic evincunt loca 1
sam. XXX. 14,16. & Zeph. 11. 5. sub his compre-
hendi Crethos seu Crethim, quos, egrcsTos ex in-
sula Creta, in Palaestmam navigasie, ibique aut ul-
tro a pristinis incolis admiflos aut per vim bellicam
consedisie, perspicax Dn. Lackemacher notat Ob-
servat. Philolog. Part. 11. obsi 11. p 11. der. reserente
Mosheimio in notis ad Caimets XXV. 33tH* UnlCt*
sucs}. quod & per argumenta a duumviris his adhi-
bita, sere extra omnem ponitur aleam dubitatio-
nis, Nos autem in sequentibus inpnmis attentio-
6eem nostram sigemus. Cum Josua, ut indicat ipse
Cap. X!. 21 , 22. e terra Ifraelitarum exsdnderet sor-
midabiles istos Enakim , qui adhuc haerebant ia
montibus nondum superati, essugerunt e manibus
ejus quidam eorum in urbes Gaza, Gath & Asdod.
Citato namque v. 21. verbum rsJO terruit , offendit
quosdam eorum perterritos, contulisse se in sugam.
Calebus enim Cap. XV. 14. hos tantummodo pos-
sessione loci expulit. Nullum itaque ess dubium,
quin in nominatis civitatibus subssiterint ibique re-
licti suerint. Quoniam vero ex Cap. XIII. 3. patet,
haec oppida suisse comprehensa intra terminos ter-
rae Phllistaeorum, hinc prono stuit alveo, quod si-
nalum hoc modo Philistaeis suerint adnumerati.
§. II.’
sed jam tempus est, ut ad pugnantes descri-
bendos st Davidem quidem primum , seramur.
Patre natus heros nostcr, Isai, solum habitatio*
nis habuit oppidum Bethlehem. Ut vero hoc di-
stinguatur ab eo quod suit in forte Zabulon, Josi
XIX. 15, ejusdem nominis, dicitur v. ia. Textus
nostri situm in tribu Juda: Appellatur praeterea hic,
Ephrataeus, quo commonemur Gen. XXXV. 19,
unde non tantum ipsam Bethlehem, antea dictam
suisse Ephrata discimus, verum & territorium ei-
dem civitati adjacens idem nomen tulisse, colligi
potest» Vid. Tellers (stslsirunsj bCC dpClI. ©cjjctss.
sed cum plures Ephrataeus nosser habuerit £e pro-
7gnatos, de numero & quotus eorum David? Exe-
getrc in diverias abeunt opiniones* Apparentem
dictorum scripturae contradictionem, suerintne octo
nn septem? nequeant commodius conciliare, quam
ut secundum 1 sam. XVI. 10. & ii; ac versum 12*
capitis sequentis, omnino numero (satuantur octo,
(jur autem l Chren. I!. ij, 14 & 15. unus omitta*
tur, non est quidem satis cognitum, veritati tamen
simillimum , eum , ante accessum Davidis ad re-
gnum sihe liberis mortuum, ideoque in Genealo-
gia annotatu minus suisie necessarium* Hinc, licet
allato loco Chron. David vocetur septimus, quin
tamen fuerit octavus natuque minimus, adeo nihil
obstat, ut dubium potius omne tollant loca modo
citata samuelis,
Quo vero statis tempore decertavit Nosters
Patemur quidem hanc Chronologiam non adeo ac*
curate posse determinari, nec tamen valde errave-
rimus, si vestigiis insistentes acturatissimorum Chro*
nologorum, sequentem in modum calculos
xerimus. Annus, quo David Hebrone Rex lirae*
Iis suit unctus, incidit in mundi illum 2p4p. Hoc
enim AhteccsTor ejus saul diem obivit supremum*
Quia autem cx 2 sami V* 3 st 4» liquet, Davidem
eo tempore suilse annorum XXX} efficitur inds
tiativitatem ejus respondere A. M. apxpv Tempus,
quo Bethlehemi a samuele unctus, regno destina-
batur, communiter statuitur A. M. 2p4i. Litteris
Chronologicis deinde resertur primas ,cjus insidias
8& persecutiones i sam. XVIII. 6. &c. initium ce-
pisse Anno 2,943 , vid. Tellers ssjtonolOstisdjstI ?3ccs
jc(c[)nisi; hinc, rite conserendo hos annos, liceat
concludere, quod anno sua: aetatis circiter XX11I,
David prostraverit Goljathum.
Armaturam porro ejus in hoc congressu levi-
ter perstringemus. Ex v. 38. & 39- patet, Davidem
pluribus quidem alienis armis suille indutum. Quo-
niam vero in pugna illis non est usus, sed ea con-
festim, ut sibi insveta, deposuit, merito iis descri-
bendis supersedemus. Verum de armis pastoralibus,
praesertim arte ejus sunditoria, qua, inter pugnan-
dum cum Goljatho utebatur, paucis disserere non
pigebit. David quidem Divino praecipue fretus sz
sussultus suit auxilio, nec tamen naturae vias in
conflictu cum hoste penitus sprevit: Verebatur e-
nim Deum suum tentare, cui sciebat nil minus
placere, quam, si quis per miraculum expectet,
quod viribus naturalibus arte & industria potesl:
praestari. Hinc, cum peritissimus esset fundae, ut-
pote quod, (ut taceam populum Ifraeliticum,quem-
admodum ex JudicvXX. 16. nec non aliis locis con-
ilae, arti huic usque eo suisse deditum, ut vel pi-
lum capitis fundae verbere poslent percutere exerci-
tati), satis inde patet, quia David ipse isti se pu-
gnandi generi assvetum indicat, dum depositis ve-
ssimentis st armis, quae saul ipsi dedit & quibus
suit insvetus, mox lapidibus & funda se instruxit.
Elegit scil. sibi quinque lapides, qui communiter
9exponuntur glabri, & ex torrente lecti v. 40, quam
interpretationem sollicitant nonnulli, in iis Patrick
ad h. v., quia conjuncta jeparattdi & dividendi signi-
ficationem verbo Hebraeo p'?n tribuant Lexicogra-
phi. Hine vocabulum constructum cum
D-Osn nihil sibi velle aliud contendunt quam la-
pides interruptos seu scabros potius atque asperos
quam glabros, qui & ex illorum mente scopo Da-
vidis suerint aptiores* sed haec non tanti sunt mo-
menti ut nos a recepta sententia dimoveant aut eo
compellant, ut perpetuum sere usum Bibi, relinqua-
mus. similiter circa vocem l>na, quidam receptam
versionem deserunt, urgentes eam in genere notio-
nem cujusvis loci depresii, sine sit siccus sive aquis re-
sertus, obtinere. Quumque ex v. 5. pateat, hic ad-
suisTe locum siccum, ideo vallem potius quam lo-
cum fluentem, non obscure innui, praesertim cum
nulla fluvii indicia contextus suppeditet. sed nec
haec argumenta a nobis impetrant, ut expolitioni
Interpretum tantum non omnium, nuncium mit-
tamus: praeterimus reliqua, quae contra hanc ex-
plicationem moneri poterant.
$. III.
Exigit nunc ordinis ratio, ut ad Philistaeum il-
lum Goljathum convertamur describendum. Inter
latius dictos Philistaeos $.1. retulimus Enakim: ex
quibas originem suam ducere bellatorem nostrum
eruditis conjecturis, immo probabilibus argumentis
post Bochartum credibile reddiderunt plurcs viri
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docti. Conserunt hanc in rem Num. XIII. 22,28, 33.
Deut. IX. 2. C. Il. io,n. Jos. XI. 22. additis praeterea
observatiossibus hue apprime facientibus, quas quem-
vis ipsis spo$npo> haud dissiculter sacere queant. His
igitur prosatum non dubitamus samosum illum Da-
vidis tempore, Gigantem Rapham, de quo legimus
2 sam. XXI. 15 -22, coli, cum 1 Chron. XX. 4-8,
cujus silius Goljathus noster, si rem recte pensites,
utique suit, cum nullius sere momenti sint, quae
nobis ab aliis hic oggeruntur. Dicitur scil, Lach-
mi silius Raphae, frater Goljuthi Catheti , ubi obser-
varaus nomen Goljatb duplici adhiberi sensu. Ci-
tato samuelis loco v. ip. exstat, Elhanam trucidas»
se Goljathum Gathasum; quoniam vero huic Golja-
tho ex allato dicto Chronicorum v. 5. consiat, suis-
se nomen proprium Lachmi, cujus frater hoc eo-
dem loco idem sert nomen Goljatb , liquido appa-
ret, priori loco ru Lachmi nomen Goljath vice tan-
tummodo cognominis suisie tributum, at loco po-
steriori intelligi alium, eo, ut proprio sine dubio
insignitum, quem analogia scripturae non admittit
statuere alium, quam cujus proscq ographiam in
praesenti detineamus. Nequit enim Goljatho 1 Chron.
XX. 5. additum nomen domicilii Cathetus , ad a-
lium, quam Goljathum nosiro Textu commemora-
tum, leserri, prassiertim cum pugiles Philisiini, quo-
rum in praecedentibus meminit seriptor sacer, di-
cantur v, s ser manum Daviclis &' mini(Irorum (eu
militum ejus cecidisse. si enim nosirum exceperis,
nullus eoruai supererit, qui ab ipso Davide caesus sit.
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Non praetereundum est, hoc loco dubium, quod
quaiicunque cum specie contra nostram' sententiam
formari potest: Male nos vocem Rapha, nomen sc.
appellativum, transsundere in proprium. Vidisie
hoc Magnam Bochartum aliosque viros doctrina
claros. Confirmari id VII. bonae notae Codd Mss-
torum side, qui diserte legant pluraliter Rephaim
eoque appellativum innuant, ut nil dicatur de illis,
qui in margine pluralem habeant, nec de antiquis-
simis versionibus syra & LXX. seniorum, qui v.
4- cit. Chron. 1. reddant: dm vidv tcJ» ynya\noi»,
v. 6. iidem habent dmywze yiyanun cum quibus
consonet Fennus noster, qui v. 4, jcCsl Dsi CsilctVdll
poiossn Ivipstjhl/ & similiter v. <5. & 8* Nec aliter
svecum v. 4- reddere. Unde porro sequatur, Gi-
gantem, de quo quaeritur, non esse ex genere A-
nakaeorum aut viro quodam Rapha oriundum, sed
potius ex antiquissimis illis Rephaim Anakaeis lon-
ge vetustioribus. Idem arguere n, quod praesigitur
tu Pctcpa, & appellativis, non vero propriis accide-
re soleat. Resp. Paucis illis Codicibus opponuntur
longe plures & melioris commatis. Versiones inae
libi non consiant, sie LXX. v. 8* r« va<pd habent,
quod proprium nomen innuit. Tandem dudum
observatum est Philologis n istud interdum etjam
propriis praesigi, v. c. i Par. VII. i8» Nehem. 111. 5,
12. Gap. XI. 25. Huic nostro Goljatho nonnulli
quidem volunt Lachmi suisse fratrem non germa-
num, sed conjunctione amicitiae duntaxat & socie-
tatis. Q.uum vero nulla adsit caussa, quominus vo-
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r cabulum nM citato loco Chron. capiatur in pro-
pria sua significatione de fratre germano, nec ab
ea recedendi ulla huc usque urgens ratio allegata
fuerit ; hinc, uti hic sit mentio siliorum Raphae
proprie sio dictorum; ita nec alio (Ignificatu vocem
frater heic accipiamus, par essi Objiciat sorsan
quis, quod, quia dicto samuelis expressie dicitur
huic Raphae Gathensi quatuor tantummodo Filios
suisse natos, sed Goljatho addito, essient quinque,
videatur Goljath essie nec silius nec frater germa-
nus dictorum virorum. Reponimus vero, illos tan-
tummodo allato numero includi, de quibus hoc
loco ex instituto agitur. Ut itaque illis, qui versu
ultimo i Chron. XX. dicuntur Raphae nati, non
potest non adnumcrari apud samuelem nominatus
Jisbi, licet hoc loco sit omisius: ita multo magis
Goljath, cujus, quamvis ex accidenti, tamen hic
sit mentio, in numerum Gigante isto prognatorum
venire debet.
§. IV.
Progredimur ad staturam Goljassii, Quum ve-
ro mensurarum Hebraicarum, praesertim corporum
' continuorum, quae hic in sensum veniunt, non a-
deo distincta gaudeamus notione, ut illas per se li-
ceat explicare, Graecas in sublidium advocabimus.
I. AKVxvAas, dig‘«tus, est pars pedis Graeci deci-
ma sexta. Hebraeis dictus yasN, quibus proprie
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designat latum ve! tranfrersum indicem sive digi-
tum pollici proximum.
11. Aeluri palmus, est pars pedis quarta. Voca-
tur etiam quadrans atque ac manus transversa, He-
braeis nstt, mensura nempe quatuor digitorum
conjunctorum sive compresiorum.
III- dodrans, tribus constat partibus
pedis quadripartiti. Continet itaque duodenos di-
gitos seu tres palmos. Hebraei vocant hunc mi.
XV. njjjjvc cubitus vel cubitum, est mensura
Constans sesquipede scu sex palmis. Hebraeis appel-
latur nes. Hunc nonnulli, nixi dictis Hez. XL
& XLlll. 15. statuunt duplicem, sacrurn & com-
munem , quorum ille sit palmum longior cubito
communi. Qui vero accuratius rem pensitarunt,
deprehenderunt locis citaris intelligi cubicum sex
palmorum, nec dari apud Hebraeos alium majorem
vel minorem. Ut enim Propheta hoc tempore ca-
ptivus in Chaldea detinebatur, ubi cubitus erat mi-
nor Hebraico: ira, sermonem habens ad Ifrastitas,
ne intelligant cubitos Chaldaicos seu Babylonicos,
quibus jam suerunt assvcti, Hebraicos solummodo
deserihir. Vid. skC bOU Cumberland bdtt
ben @enn$ren unb ©mxrtsjen bcc Ocii. leae
36, sgg. & Lowth, centr. Teller.
Dum itaque Goljathus dicitur v. a* Gap. XVII,
sex cubitos & dodrantem longus, sequitur eum si-
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titudine novem Graecorum pedum atque dodrantis
seu trium palmorum suisse. Quia vero nostrum
porro interest metiri illum etjam mensura apud nos
ulitata, ad illam rem rite expediendam incumberet
nobis Graecum pedem revocare ad svecanum, sei
otium hic nobis secit Celeberr. Prosessor Celsius in
Actis Reg, Acad. scient. svec. pro Aro 1740. mens.
Jan. Febr. & Mart. Ibi namque scite observatur
pedem svecanum se habere ad Graecum ut 1000.
ad 1034. Hinc, collatis datis proportionibus atque
mensuris, colligi potest, Goljathi slaturam suisse
juxta mensuram svecanam, quinque ulnarum &
partium unciae seu pollicis.
V.
sequitur Gigantis nostri armatura. Arma ejus
dividuntur in sz asxunjyet, Eodem redit»
quando Cicero pro Caecinna dicit alia esse ad te-
gendum alia ad nocendum. Ad illa quae omnia
suerunt aenea pertinent 1. Galea , quae suit muni-
mentum capitis. Ubi sortasse suit ante oculos ejus-
modi velamen, per quod licuit videre, quodque in-
super potuit removeri ac subduci. II. Thorax seu
Lorica squammata, quae sorsitan plura non tege-
bat, quam brachia, pectus ac ventrem; An vero
tergum quoque? licet dubitare. III. Ocreae & semo-
ralia, quae haud pauci velamina suisse anterioris
tantum partis pedum nec non semorum conten-
dunt, quia in textu originali occurrat vocabulum.
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a DXD frons derivatum, quod rejicit D:nns simo-
nis in Lexico suo ad vocem nnsD putatque idem
elle ac Arabicum transpositum, quod ocream , tibia-
le notet ac a splendore sic dicatur, quia ex are
conslabat & armorum splendor valde a veteribus
affectabatur. Per «/numjsut isitelliguntur arma pro-
pulsatoria, quibus omnis violentia repellitur atque
hosles caduntur. Ut 1. Hasta, quae conslabat hasti-
li ligneo cuspideque serrea. II. Gladius, qui a Da-
vide adhibebatur non solum in hac pugna, verum
etjarn postea, i sam. XXI. 8,p. 111* pVD. De no-
tione hujus vocis Interpretes non conveniunt. Ho-
stus cum Hieronymo multisque aliis interpretatur
illam Clypeum seu scutum, ideoque inter ««-.))-
numerat, quibus damnum cuiquam inserri non
solet. Quum vero David v. 45. hoc armorum ge-
nus inter ea ponit, quibus Goljathus ilium laedere
eique nocere instituebat, nequit hoc loco signifi-
care clypeum, sed aliam aeneam speciem armorum
auwrugiar. Genus hashe, lancea reddit Dn. simonis,
in quo stockium habet Ille addit praeter-
ea : quasi dicatur protectio & desensio contra vim
hostilem a rad. AEtiiiopica pD texit, protexit , in Le-
xic. ad h. voc. p,T»D. Placent vero illi Interpretes,
qui telum , jaculum convertunt, ut MicHAeLis in
nor. ad Biblia Hebraica 1 sam. 6. 3c Cane.
Mosheim a), qui sBlttsspisffr/ .stslstspcts intelligir.
£«) Audiamus verba ipsa viri dossissimi in annotatio-
nibus ad Calmets XLI, s35*i5U UutCVsud), iss JUm me#
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Cum Thoraci tum serreae cuspidi hastae in Tex-
su adscribitur certum pondus siclorum. Qua? pon-
dera ad nostra conabimur examinare, ubi quasdam
Itigsien unstteitig, Cbibon nid;t iit allen sscllen bet $t\[\*
gen ©cstrist, ibotinncii c$ botsommt/ cincti ©d;ilb bebeutensonne. dpiob saejt ben betn s8d)cmots), baj? cr beter nidjt ad)*
tc, bie ben Gs)ibon sd)tbencsm obet sd>icsien. £iob XU. 20.
$ann man Oie butd) 0)ibon cinen @d;iib bcrstelun? cts
nid;t slat, ba§ ciu sButsspicjj/ obet n>ie Die @ccsa(>rct ierunt)
rcbai/ cinc Jstacpimc gemeinet rocrDe ? Luthek Ijat nicl)t ubet
ubcrsc^ct: <£c spottet 6rr bcbenbm ILanscen. ©ie genuine
£atci»i|(d)c scslt: Deridebit vibrantem liastam, 3c*
remias (aget, cs tvetbc cin Q$oIcs
t
roibct bie sindet 3frac( som#
men, Dasi ssogen unD <£l)ibon subren tuutbc/ 3eretn. VI. 23.
3n uufree Uberscsenng stelss so, rcie in Der $s(ten €ntcimTcOen:
jDte Bcgen un6 0d)ilb sissiren. tsstan satm nid)t tbol)! bic#
sc Uberseijung ais tidjtig annebmen. ser roill bajj
Q$olcs bon bem et tebet, ais ein ctsdjrccstidjcs/ unb mit gc*
sabrlicOen QUaslsen bctscl)cttcs Qsolcs ben 3uben abbilben* %*
Icin bet 0d)iib i)l nut ein @d)usegen>cl)c; st crtrccsct bci> bc<
nen, bie babon stocen , scincti surcOterlicOeu begris. 9H5ent
gtauct sut cinen Q$oldc/ bas @d)ilbct siat, tbomit man nie«
ntanben @d)nben jusugen sati. $?an also, m bie tuor#
tc bcs 9tocsybrn(s Oaben sctlen, ubctscscen: sDtcBo*
tjen unb XDucssptcsie sttljcen.
®a cs atisgcmadss ist, ba§ Cbibon jnm t»c«tg)sen ju*
ibcilcti cincti 20acsspic| bebeute, so entstestt bie svage: Ob cs
cttvgs anbcrs in bet @csd)id.)(e bes piicsen ©essati)* anjcigen
solle. 3d) recte, nadjbcm id) ane* ubcrlcgct ssabe, ju benett/
bie bet memung sinb, ba§ mau bie glciesssiiOs babutd) cincti
20utsspic|j bct(sc{;en mitjic, i$an &lm* '«sine Uvsacssen. 0 20ar#
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praemiserimus observationes. Eorum, qui ex sacris
Bibilis ac scriptis Rabbinorum pondera Hebraeorum
explicarunt, plerique statuunt siclum argenteum
non solum monetae, sed ponderis etjam habuisle ra-
tionem. Porro nonnulli eorum duplicem faciunt si-
clum, alium sacrum communem alium, quorum hic
sacro fuerit duplo minor. Vide sis inter alios Casp.
Waserum Lib. II. de antiquis nummis Hebraeorum
tim solltc ©osjats)/ scinen ©dsilb sclbct gcttagcu I>aben ? st
I;attc cincti cigenen (gdsilbttdgct, tet, itic bic @ds>tist sldr sa#
gct/ uot tl;m bctgteng unb t>crniutlid) [cincti 0d;ilb
2) Unb itoju brancae ©olsiul; cincti ©d)ilb? st itat botn
bis nus bic unb gcpanlsctt. 25ci> c i*
ncc [oId;en siiisiung bursie ct sici; suv ben @trcid;en seincc
gctnbc cbctr nidsi [onbctlics; bcbccsen. 3) 5>d; bicjce bei> @ct#
te gc[c£ct unb cingctehuct, ba§ i(jm auc|) sici) seincc [d;irctctt
sviisiitng citi (sclsilb notlsig gctrcsen set), [0 bcgtcisc ici; bocs;
nid)t, itic ct [cincti 0cl;ilb ol;nc gtosic £5e[d;rDctung aus bct
vcd;tcti $ld)scl
t
bnbc tragen sonnen. st rouvbc il;n sicte tuit
bcm rccsiten rucsitarte gcbcugten 2lvm siabeti uutctsiitsjen unb
salicti nnisien. 2l3ie sdjitcr nnttbc bicsce cinctu ganj gel;ar*
nijd;ten Latine gmotben [et;u, bct nod; baju init bct nnbcm
$anb cincti ct[d)tccstid;en (spies, bct tuie cin ge#
ssaltet itat/ sasictct 9)sit cinctu <2Bur[[picsic aus bct @cl;ultct,
bct wcit leiduct [cpn musie, sonnrc er besiet sortsemmen. 4)
CDabib t. 4*. ben ssilbon bce Oviesen unscc sciue *233«s<
seti, mornit et ibn cmgrcisen unb crlcgen itolte: jDu tommess
3U mic mtt ©ssiaeecb, ©ptesi unb sdsilb. 5stlcin bct
0d;ilb gcsyotct ntdjt untet biejenigen ‘sCassen, rcomir man sci<
nem sctnbe 0d;abcti iussigcR/ obet tym elnc §utd;t cin/a*seu sarni.
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&c. & Joss. Leusden 5n Psiilolog. Hebr. tr.ixt. DitT.
XXV111. de nummis & ponderibus &c. Verum haec
diffinitio nullum rcspectu ponderis, in s:a s:a agne*
scit fundamentum, cura ortum potius erroneo que-
rundam Interpretum judicio debeat. Qua de re sen-
tentiam Dominorum Ainsworth, Cartwright & Par-
keri, Doctor Teller his verbis adsert ad Exod.
XXX. n. @le sirunben stcs) unscr nnbcrn bnrnus/
n>etl btc 70 sDolmesscbcr bns Jpcbmiscbc 2Bort ©(fidei,
sicmelntsilics) burcs) sMrncbnien ober jtbsen
itbttstyrn/ obgletcs) ber 0cs)cMs nncb bcr meununsi
be3 Josephus unb Hieronymus, bicr ©rncbltun sinis;
tbornus ste / btc 70 2)clmcsic(sir siloubsen/
ti tverbe nur bon ben sicmcinen (scbcscl sicrcbct/tvcl*
ssicr/ nncb i(;m* sflomiuisi/ nur bnlb so bicl/ nle bcc
Ijeilisic sinis. Haec autem apparens dsserepantia- in-
ter LXX Interpretes atque Josephum nec non Hie-
ronymum facile potest conciliari. Conser huc an-
notationem ad citatum Exodi locum in Tellers
(£rs{. s>c vero ibi: Tosephus Ullb mibcrn / tbdcsje
ben (gcbcscl bicr sDrncbmen rccsinen / bnbcu bett
©djcscl nncb slsssscbsn / bic 70 swlmcsscbcr nbcr nncb
sKcrnnbrimscben sMisinien/ beren siber jivep $istiscbc
ctugmncbsc/ sicrccbnct. Fanc drachmarum rationem
paulo clariorem nobis sissit Londinensis Pros. Ere-
revood Cap. 1. Libri de ponderibus & pretiis Vete-
rum Nummorum &c. , Licet inquit, LXX Interpre-
tes saepe reddant ut Ger, XXlIsi 15
,.&c. Non tamen cum respectu ad Drachmam At-
ticam sed Hebraeam vel Alexandrinam- illi sunt in-
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„teHigendi. Etenim, tum Interpretes ipsl Hebraei
,,e(Tent, sz libros sacros Alexandriae Graece concer-
nerent, omnino credibile est aut ad regionis Alae
„aut ad Alexandriae pondera eos respexille. Drachma
„autem Hebraea etjamque Alexandrina Atticae du-
„pla suit. Nam talentum Alexandrinum 12000
„Drachmas Atticas continebat, auctore Varrone I.
,,4. de ling. Latina, quantum etjam & Hebraeum
„suit. Omne autem Talentum continere 6000 Drach-
„mas ejus loci proprias cujus talentum esle dicitur,
„Pollux 1. p. Onomast. c. de Talento & suida in di-
,,ctione ia.\anM prodiderunt. Proinde Didrachmuen
pondere Hebraeo vel Alexandrino tetradrachmum
Attico „ Nullam itaque suisse ponderis disse-
rentiam inter sidum sic dictum sacrum atque com-
munem, clarissime ex hisce constat. sive jam no-
men sicli adhibeatur, ut pondus in argento, sive
in auro, aere, serro, &c, haec tamen omnia ad pon-
dus sicli argentei sunt exigenda, ut observat Wa-
jerus libro. 11. Hinc Celeb. Brerewood in libro
suo modo nominato declaravit illos 5000 siclos, qui
suerunt pondus aenei Thoracis Goljathi, per libras
Lond nenses 208 & uncias quatuor, siclos vero 600,
quos cuspis Terrea hastae continebat, exposuit per
2plibras easdem Londinenses seu Anglicas. Doctor
Teller resert etjam ad 3 sam. XVII. 5. ex ©sscll*
C>CC quod non solum di-
ctus Tnorax fuerit 203 librarum & 4 unciarum
ponderis Troi , verum & quod haec libra u con-
tineret uncias.
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In Actis Reg. Acad. scient. sveci pro A;o 1746
& mens. Oct. Nov. Dec. facta est a Celeberr. D:no
Prosesis. Berch collatio inter libram svecanam sc
aliquot pondera extraneorum. Ubi libra svecana
cum Anglica ita consertur, ut illa contineat asles
Troi 8348 , haec vero 7?66 lg easdem. Ope itaque
Arithmeticae patet, non tantum Loricam aeneam
Goljathi absolvisse novem pondo svecana, duas Ii-
bras, 27 semuncias atque 141 asses svecanas,
sed etjam cuspidem serream hastae habuisse unum
pondo, unam libram, 30 semuncias nec non as-
ses 50 i.
Quae ulterius circa ipsam hanc pugnam nec
non mysticam ejus expolitionem observatu digna
sunt, ea ad partem posteriorem, Deo vo-
lente, disserimus.
s. D. G.
